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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν Ε Ο Λ Ι Θ Ι Κ Η 
Μόλις κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν τό ενδιαφέρον Ε λ λ ή ν ω ν και 
ξένων επιστημόνων εστράφη προς τήν βορειοτέραν επαρχίαν τής Ελληνικής 
γης, προς τήν Μακεδονίαν, και επιστημονικά! ερευναι ήρχισαν νά φέρουν 
εις φως τα ιστορικά καί τα προϊστορικά αυτής λείψανα. Τά αρχαιότερα τού­
των ανάγονται εις τήν Νεολιθικην Έ π ο χ ή ν και ταύτα και τά εκ τούτων δυ­
νατά συμπεράσματα θ α εξετάσωμεν δι 3 ολίγων εις τήν παρούοαν μελέτην. 
Δυστυχώς τ^ετικά και τελικά συμπεράσματα διά τήν Νεολιθικην Έ π ο χ ή ν τής 
Μακεδονίας δέν είναι δυνατά, διότι ελάχιστοι σχετικώς συνοικισμοί άνεσκά-
φησαν μέχρι τούδε εις τήν Μακεδονικήν περιοχήν, οι μεν ύπΓ τής αρχαιο­
λογικής υπηρεσίας τών 'Αγγλικών και Γαλλικών στρατευμάτων κατοχής Μα­
κεδονίας κατά τόν Εύρωπαϊκόν πόλεμον, οι δέ υπό Ε λ λ ή ν ω ν και ξένων 
αρχαιολόγων. 
Εις τήν άνατολικήν Μακεδονίαν εχουσιν ανασκαφή μέχρι τούδε ό συν­
οικισμός τού Δικελι Τάς υπό Γάλλων αρχαιολόγων ( 1921 ), δ τού Πολυστύ-
λου καί τού Άκροποτάμου υπό Ε λ λ ή ν ω ν αρχαιολόγων ( 19ο8 ). ') Etc τήν 
Χαλκιδικήν ήρευνήθη ό συνοικισμός τής Ό λ ύ ν θ ο υ υπό τού κατ>ηγητού Da­
vid Μ. R o b i n s o n ( 1 9 2 8 ) , 2 ) ό συνοικισμός τού 'Αγίου Μάμα ( 1 9 2 8 ) και 
τών Κριτσανών ( 1929 ) υπό τού W. Α. H e u r t l e y και άλλων μελών τής 
'Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής.
 3) 'Υπό τής αυτής αποστολής άνεσκάφη ό 
συνοικισμός τών Σερβίων εις τήν πεδιάδα τού 'Αλιάκμονος ( 1930) και ό τού 
Βοροδίνου είς τήν πεδιάδα τού Α ξ ι ο ύ ( 1924 -1932 ). 4) "Ιχνη νεολιθικού 
πολιτισμού άνευρέιΉισαν υπό τής 'Αγγλικής αποστολής εις τόν συνοικισμόν 
τού Άρμενοχωρίου και ολίγα όστρακα είς τους συνοικισμούς Καραμάν, και 
Γουμένιτσας. 5) 'Υπό τής Γαλλικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξητάσθησαν οι 
συνοικισμοί τής Καλαμαριάς, Σέδες και Καπουτζιλάρ εις τήν πεδιάδα τής 
1. Πρακτικά, 1938, σ. 103-111. 
2. G. E. MYLOSAS, Excavations at Olynthus I, The Neolithic Settlement, 
192g ( = Olynthus I ) . 
3. w. A. HEURTLEY — c. A. R. RADIORD, B. S. A. xxix, 1927 -1928, σ. 118 -156, 
w. A. HEURTLEY, Prehistoric Macedonia, Cambridge, 1939, σ. 1 - 8, 17 - 22, 157 -161. 
4. Prehistoric Macedonia, σ. 33-35, 43-56, 135-151, 152-154. 
5. Αύτ. σ. 57-59, 155, x x i i i . 
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Θεσσαλονίκης (1916- 1919), *) υπό δέ τής 'Αγγλικής υπηρεσίας ό συνοικι­
σμός τού Άϊβατλή (1916-1919). ' ) Αι ερευναι τού Καθηγητού κ. Ά. Κε-
ραμοπούλλου έ'φερον τελευταίως εις φώς τόν λιμναΐον συνοικισμόν τού Δισπη-
λιού τής Καστοριάς, δ όποιος πιθανώς ανάγεται είς τους νεολιθικούς χρό­
νους.
 8) 
Ό συνολικός αριθμός τών μέχρι τούδε ερευνηθέντων νεολιθικών συν­
οικισμών τής Μακεδονίας είναι σημαντικός, δυστυχώς δμως τά επιστημονι­
κώς έξηκριβωμένα δεδομένα, τά προελθόντα εκ τής μέχρι τούδε γενομένης 
έρεύνης καί ανασκαφής δέν είναι αρκετά ώστε νά επιτρέψωσι τελικά συμπε­
ράσματα διά τήν Νεολιθικην Έποχήν τής Μακεδονίας. Καί τούτο διότι οι 
υπό τών στρατιωτικών υπηρεσιών έρευνηθέντες συνοικισμοί δέν παρέχουσι 
τελείως αξιόπιστα δεδομένα παρά την θαυμαστήν καί θεμελιώδη ό'ντως έργα-
σίαν τού L. Rey. 
Τά αποτελέσματα τής ανασκαφής τού Δικελι Τάς παραμένουν αδημοσί­
ευτα, μολονότι ό συνοικισμός άνεσκάφη τω 1921 .*) Οι συνοικισμοί τού Πολυστύ-
λου και τού Άκροποτάμου, τών οποίων ή έρευνα ήρχισε τό θέρος τού 1938, δέν 
εχουσιν ακόμη μελετηθή πλήρως. Τα νεολιθικά λείψανα τών συνοικισμών τών 
Κριτσανών καί τού Βοροδίνου ευρέθησαν ανάμικτα μετά τών λειψάνων τής 
Πρωτοχαλκής 'Εποχής. Οι ερευνηθέντες υπόλοιποι συνοικισμοί, οι όποιοι 
παρέχουσι καθαρώς νεολιθικά στρώματα ανέρχονται εις τρεις : "Ολυνθος, 
"Αγιος Μάμας, Σέρβια, εκ τούτων δέ ό εκτεταμένος συνοικισμός τού 'Αγίου 
Μάμα έ'χει μόνον δοκιμαστικώς ερευνηθή, εν φ τά στρώματα, τά αναγόμενα 
είς την Νεωτέραν Νεολιθικην Περίοδον τού συνοικισμού τών Σερβίων δέν 
ήσαν αδιατάρακτα. Έ κ τής απαριθμήσεως τών μέχρι τούδε άνασκαφέντων καί 
ερευνηθέντων συνοικισμών τής Μακεδονίας καθίσταται φανερόν δτι δέν εΐνα1 
δυνατά τελικά επιστημονικά συμπεράσματα δια τήν τόσφ έκτεταμένην καί 
τόσω πολύπλοκον Μακεδονικήν περιοχήν. Εΐναι αληθές δτι ó Heurtley είς 
τό άρτι εκδοθέν περισπούδαστον έργον του Prehistoric Macedonia παρέχει 
τελικά συμπεράσματα διά τήν έποχήν ταύτην. Νομίζομεν δμως δτι τά συμ-
1. LEÓN REY, Obse rva t ions sur les premiers h a b i t a t s de la Macédoine , 
B.C. H. , 1916-1919. 
2. B . S A. x x i 11, 1918-1919, σ. 13-14. Prehis tor ic Macedonia, σ. 155. 
Εις σ. χ χ ι ι ό H e u r t l e y μας παρέχει πλήρη πολύτιμον κατάλογον τών μέχρι τοϋδε 
άνασκαφέντων καί έρευνηΌ-έντων προϊστορικών συνοικισμών τής Μακεδονίας. 
3. Πρακτικά 1938, σ. 5 8 - 6 1 . Είς τήν Δυτικήν Θράκην άνεσκάφη ό συνοικι­
σμός τής Κομοτινής υπό τών καθηγητών Σ. Πελεκίδη καί Σ. Κυριακίδη, Πανηγυρι. 
κον τεύχος Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης 1936, σ. 20 και είκ. 18-19. 
4. Τά έξ αΰιοΰ ευρήματα άπόκεινται είς τό Έ ^ ν ι κ ό ν Μουσεϊον. Πρβλ. καί 
F. Β. W E L C H , B . S . Α. X X I I I , 1918-1919 σ. 44-50. 
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περάσματα ταύτα δέν δικαιολογούνται υπό τών μέχρι τούδε άνευρεθέντων 
λειψάνων. 
'Ως γνωστόν ή Νεολιθική Εποχή τής ηπειρωτικής Ελλάδος διαιρεί­
ται είς δύο περιόδους : είς τήν Άρχαιοτέραν καί τήν Νεωτέραν. ') 'Ολίγα 
σχετικώς λείψανα τής Άρχαιοτέρας Περιόδου τής Νεολιθικής Εποχής άνευ-
ρέθησαν μέχρι τούδε είς τήν Μακεδονίαν, τά σπουδαιότερα δέ τούτων άπε-
καλύφθησαν υπό τού Heurtley είς τά Σέρβια. a) Περιλαμβάνουσι θεμέλια 
οικημάτων πέντε επαλλήλων συνοικισμών, άφθονα Οστρακα αγγείων, πε-
λέκεις, ειδώλια καί οστέϊνα εργαλεία. Δυστυχώς ή χρησιμοποιηθείσα μέθο­
δος σκαφής δέν επιτρέπει θετικά συμπεράσματα δια τά οικήματα τών συνοι­
κισμών τούτων, μόνον δέ τό τετράπλευρον αυτών σχήμα δύναται νά θεωρηθη 
ώς πολύ πιθανόν. Τά αγγεία — μονόχρωμα, εγχάρακτα και γραπτά — δύ­
νανται νά ύπαχθώσιν είς τάς γνωστάς Θεσσαλικός κατηγορίας «Α 1», «Α 2», 
«Α 3 β» καί «Α 3 δ». 8) "Οστρακα τού ρυθμού «Α 3 δ» είναι πολύ χαρακτη­
ριστικά τών συνοικισμών. Οι πελέκεις φαίνεται δτι είναι δμοιοι προς τους 
γνωστούς Θεσσαλικούς τύπους, *) εκτός ενός ιδιάζοντος καί πολύ κοινού είς 
Σέρβια τύπου, τόν όποιον ό Heurtley αποκαλεί « waisted celt ». Τα πή­
λινα ειδώλια, τρία ουχί πλήρη, καί τά οστέϊνα εργαλεία όμοιάζουσι προς τά 
ευρήματα τής λοιπής ηπειρωτικής Ελλάδος. 
Κατά τόν Heurtley οι δημιουργοί τών αντικειμένων τούτων ήσαν 
άποικοι εκ Θεσσαλίας καί ό συνοικισμός των ήτο ή μόνη περιοχή τής Μακε­
δονίας ή οποία κατωκείτο κατά τήν Άρχαιοτέραν Περίοδον τής Νεολιθικής 
Εποχής.
 δ) Είναι βέβαιον δτι ό αποκαλυφθείς εις Σέρβια νεολιθικός πολι­
τισμός είναι ό αυτός προς τόν Θεσσαλικόν, κατ' άκολουθίαν δέ δυνάμεθα 
νά δεχθώμεν δτι οι δημιουργοί του άνήκουσιν εις τά αυτά φύλα, τά όποια 
κατείχον τήν Θεσσαλίαν κατά τήν Άρχαιοτέραν Νεολιθικην Έποχήν. Ακόμη 
καί δτι ήσαν άποικοι εκ Θεσσαλίας. Είναι δμως κάπως παράτολμον νά ύπο-
θέσωμεν επί τή βάσει τών λειψάνων τών Σερβίων δτι ή λοιπή Μακεδονία 
δέν κατωκείτο κατά τήν έποχήν εκείνην. Και τούτο διότι αφ' ενός μεν ελά­
χιστοι τών γνωστών καί αγνώστων συνοικισμών της εχουσιν ανασκαφή πλή­
ρως μέχρι τούδε, αφ' ετέρου δέ διότι όστρακα τού αρχαιοτέρου ρυθμού «Α 3 β» 
εχουσιν άνευρεθή είς τους συνοικισμούς Σέδες και Άϊβατλή. Ό Heurtley 
1. XP. ΤΣΟΥΝΤΑ, Ai προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, Ά'θή-
ναι 1908 ( = Διμήνι και Σέσκλο), σ. 3. A. J. Β. WACE καί Μ. S. T H O M P S O N , Pre­
his tor ic T h e s s a l y , C a m b r i d g e , 1912, σ. 240-245. Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Ή νεολιθική επο­
χή εν 'Ελλάδι, 'Αθήναι, 1927, σ. 117 καί εξ. 
2. Prehi s tor ic Macedonia, σ. 43-53, 135-139. 
3. Διμήνι καί Σέσκλο, σ. 157-194, P r e h i s t o r i c Thessa ly , σ. 13-15. 
4. Διμήνι καί Σέσκλο, σ. 307-319, P r e h i s t o r i c Thessa ly , σ. 23-24. 
5. P r e h i s t o r i c M a c e d o n i a , σ. 109, 113, 128. 
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προσπαθεί νά εκμηδένιση τήν μαρτυρίαν τών οστράκων τούτων μέ τήν πα-
ρατήρησιν δτι ταύτα μόνον τεχνικώς δύνανται νά άναχθώσιν είς τήν Ά ρ χ α ι ο ­
τέραν Νεολιθικην Έ π ο χ ή ν , ') χωρίς δμως καί νά ενίσχυση τήν παρατήρησίν 
του ταύτην δι* αποδείξεων. Σχετικώς πρέπει νά τονισθή ό κίνδυνος, ό όποιος 
δύναται νά προέλθω] εκ τής αυτοβούλου αλλαγής χρονολογικών σχέσεων ευρη­
μάτων, οσάκις αί σχέσεις αύται, αί βασιζόμενοι επί επιστημονικών δεδομένων, 
δέν συμφωνούσι προς τάς υποθέσεις μας. Αί κυματοειδείς γραμμαί, αί άπο-
τελούσαι τήν διακόσμησιν τών οστράκων τούτων, φέρονται ώς ενισχυτικαί 
τής γνώμης του ταύτης, διότι αί γραμμαί αύται χαρακτηρίζουσι τήν διακό­
σμησιν τής Κεντρικής Ελλάδος μάλλον ή τήν τής Θεσσαλίας, είναι δέ φυσι-
κόν νά έ'χωαεν Θεσσαλικά στοιχεία είς τά Μακεδόνικα όστρακα, α φ ' ου οι 
πρώτοι κάτοικοι τής Μακεδονίας ώρμήθησαν εκ Θεσσαλίας. Ά λ λ α καί τά 
άγγεΐα τού ρυθμού «Α 3 δ», τά όποια είναι τά κοινότερα γραπτά τών Σερ-
βίων, δέν είναι καθαρώς Θεσσαλικά αλλά χαρακτηρίζουσι τόν συνοικισμόν 
τού Λιανοκλαδίου είς την πεδιάδα τού Σπερχειού. Έ ά ν άποκλείσωμεν τά 
όστρακα τών συνοικισμών Σέδες καί Άϊβατλή διά τήν καμπυλόγραμμον αυ­
τών διακόσμησιν, πώς θ ά χρησιμοποιήσωμεν τά γραπτά άγγεΐα τών Σερβίων, 
τά όποΐα άνήκουσιν εις ρυθμόν τόσον σπανίως συναντο>μενον είς
 τ
ή ν Θεσ-
σαλίαν κοινόν δέ εΐς τήν πεδιάδα τού Σπερχειού; a ) Ά φ ' ου καί είς τά 
Σέρβια εχομεν στοιχεία, τά όποΐα δέν είναι καθαρώς Θεσσαλικά, διατί νά μή 
δεχθώμεν δτι καί είς Σέδες καί είς Άϊβατλή είναι δυνατόν νά έ'χωμεν στοι­
χεία, τά όποΐα είναι κοινά είς τήν Κεντρικήν Ε λ λ ά δ α σπανιώτερα δέ είς τήν 
Θεσσαλίαν ; Νομίζομεν δτι τά μέχρι τούδε άνευρεθέντα ελάχιστα σχετικώς 
λείψανα δέν επιτρέπουσι γενικά συμπεράσματα διά τήν εκτασιν καί τόν χα­
ρακτήρα τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής Ε π ο χ ή ς τής Μακεδονίας. 
Τά εκ τής Μακεδονίας νεά)τερα νεολιθικά λείψανα είναι πολυπληθέ­
στερα, προέρχονται δέ εκ συνοικισμών, οι όποιοι δύνανται νά ύποδιαιρεθώ-
σιν είς τρεΐς ομάδας. Είς την πρώτην ομάδα πρέπει νά ύπαχθώσιν οι προϊ­
στορικοί συνοικισμοί, οι όποιοι άνεσκάφησαν υπό τών στρατιωτικών υπηρε­
σιών καί τών οποίων τά δεδομένα δέν είναι καί τόσον σαφή, ήτοι οι συν­
οικισμοί Καλαμαριάς, Σέδες, Καπουτζιλάρ καί Άϊβατλή, καί οι συνοικισμοί 
εκ τών οποίων προέρχονται ολίγα μόνον ο'στρακα, ήτοι οι συνοικισμοί Άρμενο-
χωρίου, Καραμάν καί Γουμένιτσας. Είς τήν δευτέραν ομάδα άνήκουσιν οι 
1. Αύτ. σ. 64 καί 75 ύποσημ. 1. "Οστρακα Σέδες, REY, ε. ά. II, σ. 201. "Οστρα­
κα Άϊβατλή, Β. S. Α. X X I I I , 1918-1919, σ. 14. 
2. Prehistoric Thessaly σ. 172 -176. "Εν καί μόνον δστρακον του ρυΌ-μοο 
τούτου εκ τής περιοχής τής Λαρίσης είναι μέχρι τούδε γνωστόν καί τούτο φέρει δια­
κόσμησιν κυματοειδών γραμμών. Πρβλ. GRUNDMANN, Ath Mitt, ΙΛΊΙ 1932, σ. 109 
καί Beilage xxi, 12. 
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συνοικισμοί τών Σερβίων, τού Α γ ί ο υ Μάμα, τής Ό λ ύ ν θ ο υ , τού Άκροποτά-
μου καί τού Πολυστύλου, συνοικισμοί εις τους οποίους άνευρέθησαν καθαρώς 
νεολιθικά στρώματα. Εις τήν τρίτην ομάδα υπάγονται οι συνοικισμοί, είς 
τους οποίους τά νεολιθικά λείψανα ευρέθησαν ανάμικτα μέ αντικείμενα τής 
εποχής τού Χαλκού, ήτοι οι συνοικισμοί τών Κριτσανών καί τού Βοροδίνου. 
Είναι φανερόν δτι τά συμπεράσματα διά τήν Νεολιθικην Έ π ο χ ή ν τής Μα­
κεδονίας πρέπει νά βασισθώσιν επί τών δεδομένων τών προερχομένων εκ τών 
συνοικισμών τής δευτέρας ομάδος. 
Αρχιτεκτονικά κτίσματα εχουσιν άνακαλυφθή μόνον εις τόν συνοικι-
σμόν τής Ό λ ύ ν θ ο υ , αρκετά δμως θεμέλια άνευρέθησαν εις τους συνοικισμούς 
τών Σερβίων καί τού Ά γ ι ο υ Μάμα. ') Δυστυχώς τά θεμέλια ταύτα δέν άνε-
σκάφησαν πλήρως καί τά εξ Ό λ ύ ν θ ο υ κτίσματα είναι τά μόνα μέχρι τούδε 
άποκαλυφθέντα πλήρως οικήματα. 'Ως εκ τούτου θετικά συμπεράσματα διά 
τήν αρχιτεκτονικών τής Νεωτέρας Νεολιθικής Ε π ο χ ή ς τής Μακεδονίας δέν 
είναι δυνατά. 'Επίσης είναι αδύνατον νά καταλήξωμεν είς θετικά συμπερά­
σματα σχετικά προς τό σχήμα καί τήν κατασκευήν τών τάφων καί προς τά 
£θιμα ταφής τών νεολιθικών χρόνων, διότι εις καί μόνος τάφος άνευρέθη 
μέχρι τούδε είς τόν συνοικισμόν τών Σερβίων. 2) 
Τά πολυπληθή όστρακα, τά άνευρεθέντα εις τους διαφόρους συνοικι­
σμούς, παρέχουσι περισσότερα στοιχεία, επιτρέποντα ώρισμένα εάν μή τελικά 
συμπεράσματα διά τήν κεραμεικην τής εποχής. Εις πάντας τους άνασκαφέν-
τας νεολιθικούς συνοικισμούς τής Μακεδονίας άνευρέθησαν άγγεΐα μονόχρω­
μα, έχοντα μελανήν στιλπνήν επιφάνειαν καί ομοιάζοντα προς τά Θεσσαλικά 
τών ρυθμών «Α 5» καί «Γ 1 α» καί προς τά μελανά τού 'Ορχομενού καί τών 
νοτιωτέρων ηπειρωτικών νεολιτ>ικών συνοικισμών. 3) 'Εκτός δμως τούτων 
άνευρέθησαν καί γραπτά καί εγχάρακτα όστρακα καί άγγεΐα, διαφέροντα 
αλλήλων κατά τε τό σχήμα καί κατά τήν διακόσμησιν εις τάς διαφόρους πε-
ριοχάς. Εις τόν συνοικισμόν τών Σερβίων τά χαρακτηριστικά γραπτά φέρου-
σιν εύθύγραμμον διακόσμησιν γεγραμμένην διά μελανοτέφρου χρώματος επί 
τεφρού πεδίου, τά δέ εγχάρακτα φέρουσι διακόσμησιν γενομένην διά μικρών 
εγχάρακτων γραμμών ( s t r o k e incis ion ). Ά γ γ ε ΐ α φέροντα έγχάρακτον καμ-
πυλόγραμμον διακόσμησιν σχηματιζομένην υπό συνεχών γραμμών, άγγεΐα 
φέροντα άπλήν γραπτήν διακόσμησιν ώς καί άγγεΐα ή επιφάνεια τών οποίων 
καλύπτεται υπό βερνικιού ( F i r n i s ) άνευρέθησαν επίσης είς Σέρβια, ταύτα 
δμως ανάγονται κατά τόν H e u r t l e y εις τους τελευταίους χρόνους τής Νεολι-
1. Olynthus Ι, σ. 7-12. Prehisroric Macedonia, σ. 5, 52-53. 
2. Prehistoric Macedonia, σ. 54-55 καί ε'ικ. 50. 
3. Olynthus Ι, σ. 34-35. Prehistoric Macedonia, σ. 67 - 70. Prehistoric 
Thessaly. σ. 15, 17. Πρακτικά 1938, σ. 104. 
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θικής 'Εποχής. Τά άγγεΐα τών Σερβίων δέν έ'χουσι λαβάς ουδέ ύψηλάς βά­
σεις. 
Τά χαρακτηριστικά γραπτά άγγεΐα τών συνοικισμών τής Χαλκιδικής 
φέρουσι καμπυλόγραμμον διακόσμησιν γεγραμμένην διά χρώματος μελανού 
προς τό καστανόν επί τής ερυθρωπής επιφανείας τού πηλού. Γραπτά άγγεΐα 
τού ρυθμού τούτου άνευρέθησαν καί προς ανατολάς τού Στρυμόνος είς τόν 
συνοικισμόν τού Άκροποτάμου καί τού Πολυστύλου. Τά γραπτά τού Άκρο-
ποτάμου περιλαμβάνουσιν άγγεΐα, τά όποΐα δύνανται νά ύπαχθώσιν είς τους 
Θεσσαλικούς ρυθμούς «Β 3 α 2» «Β 3 α 3» «Β 3 β» καί «Β 3 δ». Τά χαρα­
κτηριστικά εγχάρακτα άγγεΐα τής Χαλκιδικής καί τής ανατολικής Μακεδονίας 
φέρουσι καμπυλόγραμμον διακόσμησιν καί συνήθως είναι μικρών διαστάσεων 
τετράπλευρα λεκανοειδή κατά τό σχήμα και στηρίζονται επί ποδών. Λαβαί 
ταινιόσχημοι καί κυλινδρικαί είναι συνήθεις είς τήν περιοχην αυτήν. ') 
Τά μικρότερα ευρήματα-πελέκεις, ειδώλια, οστέϊνα εργαλεία κλπ.-τά 
άποκαλυφθέντα μέχρι τούδε είς τους διαφόρους συνοικισμούς είναι τόσον ολι­
γάριθμα ώστε δέν παρέχουσι θετικήν βάσιν προς παραβολήν καί διαπίστω-
σιν ομοιοτήτων καί διαφορών. Έ κ τού συνοικισμού τού Αγίου Μάμα π. χ. 
εχομεν μόνον ενα πέλεκυν, εν πήλινον σφονδύλιον καί εν πήλινον κάλυμμα 
αγγείου.
 8) Πρέπει δμως νά σημειωθή δτι ό χαρακτηριστικός τών Σερβίων 
πέλεκυς μετ' είργασμένων πλευρών (« waisted celt »), ό όποιος εις τόν συν­
οικισμόν εκείνον ήτο ήδη εν χρήσει κατά τήν Άρχαιοτέραν Νεολιθικην Έπο­
χήν καί ό όποιος παρέμεινε εν χρήσει καί μέχρι τού τέλους τής Πρωτοχαλ-
κής,
 8) είναι άγνωστος είς τους λοιπούς συνοικισμούς. Ή διαπίστωσις ομοιο­
τήτων καί διαφορών μεταξύ τών μέχρι τούδε άποκαλυφθέντων συνοικισμών 
κατ' ανάγκην πρέπει νά περιορισθή είς τήν κεραμεικήν των. 
Απλή καί μόνη παραβολή τών γραπτών καί εγχάρακτων αγγείων τών 
Σερβίων άφ' ενός καί τής Χαλκιδικής καί τού Άκροποτάμου άφ' ετέρου θά 
απόδειξη τήν ύφισταμένην μεταξύ των διαφοράν. Ή διαφορά αύτη καθ' ή-
1. Σέρβια, Prehi s tor ic Macedonia, σ. 70-74. Χαλκιδική, αύτ. σ. 75-76 καί 
O l y n t h u s Ι, σ. 39-49. Άκροπόταμος, Πρακτικά, 1938, σ. 104-106. 
2. Β. S. Α. XXIX, 1927-1928, σ. 147. 
3. Prehi s tor ic Macedonia, σ. 86. Τό υπ' αριθμόν 6 έκ λίθου άντικείμενον 
εκ του συνοικισμού τής Όλύνθου ( O l y n t h u s J, είκ. 73δ ) μέ όλίγην καλήν θέλησιν 
θ α ήτο ίσως δυνατόν να έκληφθή ώς πέλεκυς του τύπου τούτου. Ά λ λ α προσεκτική 
μελέτη του αποδεικνύει δτι είναι είδώλιον καί ουχί πέλεκυς. Τό αυτό σχήμα ειδωλίου 
άνευρίσκομεν είς τό πήλινον άντικείμενον εξ Όλύνθου ( O l y n t h u s Ι, είκ. 75α), τό 
οποίον ασφαλώς δέν είναι πέλεκυς. Ειδώλια του τύπου ιούτου είναι γνωστά καί έκ 
τής Θεσσαλίας (Διμήνι καί Σέσκλο, πίν. 3 1 - 1 , 3 7 - 4 - 5 - 6 - 9 - 1 1 - 1 2 , 3 8 - 3 ) ακόμη 
δέ καί έκ τών ύστερωτέρων συνοικισμών τού Χισαρλίκ ( A . J - A . x x x v i i t , 1934, σ. 
231 καί είκ. 9 ). 
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μάς δέν δύναται επί τού παρόντος νά εξηγηθή, ό Heurtley δμως προτείνει 
τήν άκόλουθον λύσιν τού ζητήματος, τό όποιον αποτελεί μέρος τής όλης του 
υποθέσεως περί τής αρχής τού νεολιθικού πολιτισμού τής Μακεδονίας. Κατ3 
αυτόν ή περιοχή τών Σερβίων ήτο ό κεντρικός σταθμός, έκ τού οποίου διε-
χύιθη είς τήν κεντρικήν Μακεδονίαν καί τήν Χαλκιδικήν ό νεολιθικός πληθυ­
σμός τών περιοχών αυτών. Ό πέμπτος συνοικισμός τών Σερβίων τής Άρ-
χαιοτέρας Περιόδου τής Νεολιθικής 'Εποχής κατεστράφη υπό φύλων κατελ-
θόντων έκ τής Παραδουνάβιου χοορας. Ή καταστροφή αύτη ορίζει τό τέλος 
τής Άρχαιοτέρας καί τήν αρχήν τής Νεωτέρας Περιόδου τής Νεολιθικής 
Εποχής. Τά Παραδουνάβια ταύτα φύλα, πάντοτε κατά τόν Heurtley, εγκα­
τασταθέντα είς Σέρβια ανέπτυξαν τήν κεραμεικήν τής Νεωτέρας Νεολιθικής 
'Εποχής. Μετά παρέλευσιν χρόνου μερικά τούτων έξηκολούί>ησαν τήν προς 
νότον κάθοδον καί εγκατασταθέντα είς τήν Θεσσαλίαν συνέβαλον εις τήν άνά-
πτυξιν τών λεγομένων ρυθμών τού Διμηνίου. "Αλλα διεχύθησαν προς ανατο­
λάς, ίδρυσαν τους διαφόρους συνοικισμούς τής Κεντρικής Μακεδονίας καί 
τής Χαλκιδικής, περιοχής, ή οποία είχε παραμείνει ακατοίκητος μέχρι τών 
χρόνων εκείνων, καί ανέπτυξαν διαφόρους κατά περιοχάς άγγειογραφικούς 
ρυθμούς. Πώς δύναται νά εξηγητή ή διαφορά, ή παρατηρούμενη μεταξύ τών 
ρυθμών τούτων καί εκείνων οι όποιοι ύφίσταντο εις τά Σέρβια ; Καί ταύτην 
τήν διαφοράν προσπαθεί νά εξήγηση ώς εξής. Τήν άγγειογραφίαν τής Νεο­
λιθικής Μακεδονίας τής Νεωτέρας Περιόδου διακρίνει εις δύο « φάσεις ». 
Ή πρώτη εξ αυτών χαρακτηρίζεται υπό τού ιδιάζοντος είς Σέρβια τρόπου 
διακοσμήσεως εγχάρακτων αγγείων, υπό τών γραπτών μέ τήν μελανότεφρον 
διακόσμησιν και υπό αγγείων, άνευ λαβών καί υψηλών βάσεων. Ή « δευτέρα 
φάσις » διακρίνεται υπό γραπτών αγγείων απλού ρυθμού, υπό τής χρήσεως 
βερνικιού (Firnis) αντί επιχρίσματος, υπό καμπυλόγραμμου εγχάρακτου δια-
κοσμήσεως καί υπό αγγείων μέ γωνιώδη περιγράμματα. Οι άποικοι, οι 
ίδρύσαντες τους συνοικισμούς τής Κεντρικής Μακεδονίας καί τής Χαλκιδικής 
έξεκίνησαν άπό τήν περιοχήν τών Σερβίων δταν ή « πρώτη φάσις » είχε τε­
λειώσει ή δταν επλησίαζε προς τό τέλος της. Ώ ς έκ τούτου ή « φάσις » αύτη 
δέν αντιπροσωπεύεται εις τους ύστερωτέρους συνοικισμούς τής Κεντρικής Μα­
κεδονίας καί τής Χαλκιδικής. Εις τους συνοικισμούς τούτους οι εκ Σερβίων 
άποικοι ανέπτυξαν ρυν)μούς, οι όποιοι διαφέρουσι κατά περιοχάς, άλλ' οι 
όποιοι « τελικώς βασίζονται επί α ι σ θ η τ ι κ ώ ν α ν τ ι λ ή ψ ε ω ν , τάς οποίας 
οι πρώτοι κάτοικοι τών Σερβίων έφερον μεθ' εαυτών » έκ τής Παραδουνά­
βιου περιοχής. ') "Ητοι εις τήν « πρώτην φάσιν » έχουσι περιληφιθη δσα 
στοιχεία δέν συναντώνται είς άλλους συνοικισμούς αλλά χαρακτηρίζουσι τόν 
1. Prehis tor ic Macedonia , σ. 117, 128 καί δια τήν διάκρισιν τής κεραμει-
κής είς φάσεις αΰτ. σ. 77. 
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συνοικισμόν τών Σερβίων, είς δέ τήν « δευτέραν » στοιχεία, τών οποίων ή 
διαφορά δέν είναι καί τόσον κατάδηλος. Ή δλη ύπόθεσις αύτη τής αρχής 
τού νεολιθικού πολιτισμού τής Κεντρικής Μακεδονίας καί τής Χαλκιδικής 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δυστυχώς πρέπει καί νά άποδειχθη. 
Συνήθως συμπεράσματα τοιαύτης γενικής φύσεως στηρίζονται επί δε­
δομένων προερχομένων εκ διαφόρων συνοικισμών, εκ στρωμάτων αδιατάρα­
κτων καί επί τής μαρτυρίας δλ(ον τών εκφάνσεων ενός πολιτισμού. Εις τήν 
περίπτωσιν τής Μακεδονίας τά δεδομένα, τά όποΐα θα είναι δυνατόν νά συν-
αχθώσι κατόπιν πλήρους ανασκαφής αυτών τών συνοικισμών, οι όποιοι μό­
νον δοκιμαστικώς ήρευνήθησαν, δεδομένα εκ τής αρχιτεκτονικής, έκ τών 
εθίμων ταφής, εκ τών τύπων εργαλείων, όπλων καί κοσμημάτων, έ'χουσι τε­
λείως άγνοηθή καί ή δλη υπόθεσις στηρίζεται μόνον επί τής αγγειογραφίας. 
Προς τούτοις είς καί μόνος συνοικισμός, ό τών Σερβίων, χρησιμοποιείται ώς 
βασικός διά τήν δλην περιοχήν καί τά έκ τούτου συναχθέντα συμπεράσματα 
θεωρούνται ώς υποχρεωτικά δι' όλόκληρον τήν Μακεδονίαν. Άλλα καί τά 
έκ τού συνοικισμού τών Σερβίων συναχθέντα συμπεράσματα είναι μάλλον 
υποθετικά, διότι τά μέχρι τούδε άποκαλυφθέντα στρώματα του τής Νεωτέρας 
Περιόδου τής Νεολιθικής 'Εποχής δέν ήσαν αδιατάρακτα. Ή έπίχωσις τών 
Σερβίων, ή ανήκουσα εις τήν Νεωτέραν ταύτην Περίοδον, έχει μέσον βάθος 
1,30 μ., ταύτης δέ τό « άνώτατον τμήμα» περιελάμβανε καί λείψανα τής 
Πρωτοχαλκής Εποχής. Ποίον μέρος τής έπιχώσεως ταύτης ανήκει εις τήν 
« πρώτην » καί ποίον είς τήν « δευτέραν φάσιν » παραμένει άδηλον. Προς 
τούτοις αυτός ό Heurtley ομολογεί δτι ή επίχ(υσις, ή σχηματισθείσα μετά 
τήν καταστροφήν τού τελευταίου συνοικισμού τής Άρχαιοτέρας Περιόδου ευ­
ρέθη « τεταραγμένη καί ουχί γόνιμος ». Τό βάθος τού στρώματος τού υπερ­
κειμένου τής έπιχώσεως ταύτης δέν είναι γνοοστόν, αλλά τό στρώμα τούτο 
ήτο ολίγον υπό τήν έπιφάνειαν, περιελάμβανε αντικείμενα τής Πρωτοχαλκής 
Εποχής, φαίνεται δέ δτι καί αυτό ήτο τεταραγμένον διότι « varnished ware-
plain or with incised ornament, is found in the surface metre, and 
though the stratification is confused it must belong to a rather later 
phase of the Late Neolithic Age». "Ητοι: καί τό υπό τήν έπιφάνειαν 
στρώμα ϊσως μέχρι βάθους ενός μέτρου ήτο τεταραγμένον. ') ( Σημειωτέον 
δτι ή δλη έπίχωσις έχει βάθος 1,30 μ. ) Είναι δυνατόν νά βασίσωμεν διαίρε-
σιν αγγειογραφίας καί προ παντός συμπεράσματα διά τήν προέλευσιν πολιτι­
σμού ολοκλήρου περιοχής έπί ευρημάτων, τών οποίων ή στρωματογραφική 
σχέσις είναι αμφίβολος ; 
Δυσκολίαι διά τήν άποδοχήν τής υποθέσεως τού Heurtley πηγάζουσι 
καί εξ άλλων κατευθύνσεων. Έάν δεχθώμεν ταύτην θα πρέπει νά δεχθώμεν 
1. Αύτ. σ. 43 - 55 δια τήν στρωματογραφίαν του συνοικισμού τών Σερβίων. 
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δτι τά υποτιθέμενα Παραδουνάβια φύλα, τά παραμείναντα είς τά Σέρβια έπί 
τόσον καιρόν — καθ' όλον τό διάστημα τής πρώτης « φάσεως » — ευθύς ώς 
Ιγκατεστάθησαν είς τους υπ' αυτά ίδρυιθέντας συνοικισμούς τής Χαλκιδικής 
καί είς τόν Άκροπόταμον ήρχισαν νά κατασκευάζουν άγγεΐα γραπτά καί εγ­
χάρακτα δλως διάφορα εκείνων, τά όποΐα κατεσκεύαζον είς Σέρβια καί τά 
όποΐα τά συγγενή των φύλα έξηκολούθουν νά κατασκευάζουν εις τήν περιο-
χήν έκείνην. Τά μόνα κοινά στοιχεία εις τάς δύο περιοχάς είναι αί « aesthe­
tic conceptions », αί όποΐαι υπόκεινται είς τήν δημιουργίαν αυτήν. Τά άγ­
γεΐα αυτά καθ' έαυτά έχουσι διάφορα σχήματα — λαβάς, βάσεις, τετράπλευρα 
καί τρίπλευρα λεκανοειδή σχήματα— διάφορον γραπτήν καί έγχάρακτον δια­
κόσμησιν. Τούτο είναι ϊσως πιθανόν, άλλα πρέπει καί νά άποδειχν>η διά σο­
βαρών καί απτών δεδομένων καί ουχί δι' ύπολανθανουσών « αισθητικών 
αντιλήψεων ». Προς τούτοις λείψανα όμοια πρύς τά τής Όλύνθου άνευρέθη­
σαν εϊς τόν συνοικισμόν τού Άκροποτάμου τής Νέας Πιερίας, είς τόν συνοι­
κισμόν τού Πολυστύλου, εις τήν πεδιάδα τών Φιλίππων, γραπτά δέ όστρακα 
τών γνωστών ρυθμών τού Διμηνίου συνέλεξα άπό γηλόφους τής Δυτικής Θρά­
κης. Πρέπει αρά γε νά δεχθώμεν δτι οι άποικοι τών Σερβίων έφθασαν καί 
μέχρι τού Νέστου εις τάς προς ανατολάς περιπλανήσεις των ; Τά γραπτά άγ­
γεΐα τής Χαλκιδικής και τής ανατολικής Μακεδονίας παρουσιάζουσι πλείστας 
ομοιότητας προς τά Θεσσαλικά τών ρυθμών «Β3α2», «Β3α3», «Β3β» καί 
«Β3δ». Πώς δύνανται νά έξηγηθώσιν αί ομοιότητες αύται ; Τά γραπτά αγ­
γεία τών συνοικισμών τής Νεωτέρας Νεολιθικής Περιόδου τής Χαλκιδικής 
καί τού Άκροποτάμου βασικώς είναι τά αυτά παρά τόν τοπικόν των χαρα­
κτήρα ( ό ρυιθμός γ. "Ορα κατωτέρω ). Καί όμως είναι διάφορα τών γραπτών 
τών Σερβίων. Δέν είναι περίεργον πώς οι έκ Σερβίων υποτιθέμενοι άποικοι 
ανέπτυξαν είς όλόκληρον την περιοχήν, την οποίαν κατά τόν Heurtley άπω-
κισαν, ακόμη καί πέραν ταύτης, άπό τής Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τής 
Νέας Πιερίας, τόν αυτόν ρυ\θμόν γραπτών αγγείων, ό όποιος δέν ήτο δυνα-
νόν νά εξελίχθη έκ τών στοιχείων, τά όποΐα οι άποικοι ούτοι παρέλαβον μεθ' 
εαυτών δταν άνεχώρουν έκ τού κεντρικού σταθμού τών Σερβίων ; ( Διότι 
άλλως ό ρυθμός ούτος θά άνεπτύσσετο καί εις τά Σέρβια). 'Εάν δλως τυ­
χαίως οι αγγειογράφοι ενός τών συνοικισμών τούτων άνεύρον καί ανέπτυξαν 
τόν ρυθμόν αυτόν, πώς τό τυχαΐον τούτο συμβάν έπανελήφθη είς τόν έ'να 
μετά τόν άλλον εις τους συνοικισμούς τής Χαλκιδικής καί τού Άκροποτάμου, 
καί πά)ς ό ρυθμός ούτος έγινε ό χαρακτηριστικός όλοκ?ιήρου τής περιοχής ; 
Δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν δτι ό ρυθμός ούτος ήτο αποτέλεσμα συμβο­
λής τών στοιχείων, τά όποΐα οι άποικοι έ'φερον έκ Σερβίων καί άλλων, τά 
όποΐα ευρον είς τάς περιοχάς, εις τάς οποίας εγκατεστάθησαν —• ώς συνήθως 
συμβαίνει είς τους προϊστορικούς χρόνους — διότι κατά τόν Heurtley αι 
περιοχαί αύται ήσαν ακατοίκητοι κατά τους χρόνους τής προς ανατολάς έπε-
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κτάσεως τών αποίκων. Πώς δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τό περίεργον τούτο 
φαινόμενον ; 
Ά ς εξετάσω μεν νύν τους ρυθμούς γραπτών αγγείων, τους οποίους κατά 
τόν Heurtley oí έκ Σερβίων άποικοι έδημιούργησαν εις τους νέους των συν­
οικισμούς, αί διαφοραί τών οποίων δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς παράλληλοι 
τής ανεγνωρισμένης διαφοράς τής υφισταμένης μεταξύ τών αγγείων τών Σερ­
βίων καί τής λοιπής Μακεδονίας. Τους ρυθμούς τούτους άνευρίσκομεν εις τήν 
74ην σελίδα τής Prehistoric Macedonia καί είναι οι εξής: 
α) Τρίχρωμα άγγεΐα ρυθμού Καπουτζιλάρ. 
β) Άγγεΐα μετά διακοσμήσεως ερυθράς επί λευκού πεδίου. 
γ) Άγγεΐα μετά μελανής διακοσμήσεως επί ερυθρού πεδίου. 
δ) Άγγεΐα μετά λευκής διακοσμήσεως επί μελανού πεδίου. 
Σχετικώς προς τους ρυθμούς τούτους πρέπει νά παρατηρήσω μεν : Πρώ­
τον δτι οι χρόνοι τών τριχρώμων οστράκων τού Καπουτζιλάρ (ρυθμός «α») 
δέν είναι βεβαιωμένοι. Ό Rey τά ανάγει είς προ μυκηναϊκούς χρόνους καί 
τά ταυτίζει προς τά Θεσσαλικά τού ρυθμού « Π γ » καί « Π δ » . Οι Θεσσαλι­
κοί ούτοι ρυθμοί ανάγονται είς τήν Χαλκολιθικήν Έποχήν καί είναι πιθα­
νόν δτι καί τά Μακεδόνικα όστρακα τού προντ,ου ρυθμού πρέπει νά άναχθώ-
σιν εις τήν ιδίαν έποχήν. ') Πάντως δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς μαρ­
τύρια τής κεραμεικής τής Νεολιθικής 'Εποχής εως δτου ή χρονολογία των 
εξακριβωθη έκ Μακεδόνικων συνοικισμών καί στρωμάτων. Δεύτερον : Τά 
όστρακα τού ρυθμού «β», έκ τών συνοικισμών Σέδες καί Άϊβατλή, τεχνικώς 
ανάγονται εις τήν Άρχαιοτέραν Περίοδον τής ΝεολιίΗκής 'Εποχής. Επειδή 
δέ ή χρονολογική αυτών σχέσις προς άλληλα καί προς τους καθαρώς νεολι­
θικούς ρυθμούς τής Μακεδονίας δέν δύναται νά και^ορισθή λόγω τής ελλεί­
ψεως στρωματογραφικών δεδομένων τών συνοικισμών, είς τους οποίους άνευ­
ρέθησαν, διά τούτο καί τά όστρακα ταύτα τουλάχιστον επί τού παρόντος δέν 
δύνανται νά άποδειχθώσιν ώς αποτελούντα £υθμόν τής Νεωτέρας Περιόδου 
τής Νεολιθικής 'Εποχής. *) 
Υπολείπονται οι δύο τελευταίοι ρυθμοί. Έ κ τούτων ό «γ» είναι χα­
ρακτηριστικός τών συνοικισμών τής Χαλκιδικής καί τού Άκροποτάμου, σχε­
δόν δέ άγνωστος εις τήν περιοχήν τών Σερβίων. Ό ρυθμός «δ» μετά τής 
λευκής διακοσμήσεως έπί μελανού πεδίου φέρεται υπό τού Heurtley ώς άπό-
δειξις τής συγγενείας τής κεραμεικής τών Σερβίων καί τής λοιπής Μακεδο­
νίας, διότι τά άγγεΐα, τά όποΐα περιλαμβάνει, θεωρεί ώς τά αντίστοιχα 
1. REY, ε. ά., Ι σ. 96 καί Π, σ. 234. Διμήνι καί Σέσκλο, σ. 244-248 καί πίν. 
12. Prehistoric Thessaly, σ. 17 -18, 37, 61 κλπ. 
2. "Ορα ανωτέρω σ. 249 - 250. 
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προς τά γραπτά άγγεΐα τής Χαλκιδικής τού τρίτου ρυθμού. ') Κατ ' αυτόν 
τόν τρόπον ή υφισταμένη διαφορά τών δύο περιοχών εκμηδενίζεται καί ή 
θεωρία τής έκ Σερβίων προελεύσεως τού νεολιθικού πληθυσμού καί πολιτι­
σμού τής λοιπής Μακεδονίας ενισχύεται. 
Πιστεύω ό'μοος δτι ό παραλληλισμός τών δύο τούτων ρυθμών, τού τρί­
του καί τετάρτου, είναι αδύνατος επί τού παρόντος, διότι ή θέσις τών γρα­
πτών αγγείων μετά τής λευκής διακοσμήσεως εις τήν σειράν τών νεολιθικών 
γραπτών αγγείων τής Μακεδονίας εΐναι αμφίβολος. Ή θέσις των αύτη πρέ­
πει πρώτον νά όρισθή. Ά γ γ ε ΐ α μελανά μετά λευκής διακοσμήσεως άνευρέ­
θησαν μέχρι τούδε εις τους συνοικισμούς τού Βοροδίνου, τών Σερβίων, τού 
Καπουτζιλάρ, τού Άϊβατλή, τού Σέδες, τού Ά γ ι ο υ Μάμα, τού Σαρατσέ καί τών 
Κριτσανών. Δέν γνωρίζομεν ακριβώς τά στρώματα, είς τά όποΐα άνευρέθη­
σαν τά όστρακα τών συνοικισμών Σέδες, Καπουτζιλάρ καί Άϊβατλή. Ό R e y 
δμως, ό όποιος πρώτος τά αναφέρει, τά παραλληλίζει προς τά εγχάρακτα τού 
πρώτου ρυθμού τής εποχής τού Χαλκού. ') Ώ ς έκ τούτου δέν είναι δυνατόν 
νά βασίσωμεν συμπεράσματα διά τήν νεολιθικην κεραμε^κήν τής Μακεδο­
νίας επί τών οστράκων τών συνοικισμών τούτων. 8) Έ κ τού συνοικισμού τού 
Α γ ί ο υ Μάμα έχομεν 11 εν δλω Οστρακα τού ρυθμού τούτου. Ή σχέσις 
δμως τούτων προς τά λοιπά νεολιθικά Οστρακα δέν είναι γνωστή καί δέν είναι 
βέβαιον εάν ευρέθησαν εις αμιγή νεολιθικά στρώματα, ή είς τήν έπίχωσιν 
τήν σχηματισθεΐσαν κατά τήν περίοδον, κατά τήν οποίαν ό συνοικισμός κα-
τείχετο άπό κοινού υπό τών νεολιθικών καί ύπό τών φύλ(ον τής πρώτης Ε π ο ­
χής τού Χαλκού. "Οτι ή τελευταία εκδοχή είναι πιθανή υποδεικνύεται καί 
υπό τής ευρέσεως οστράκων τού ρυθμού τούτου καί εις τήν έπίχωσιν τής 
Πρωτοχαλκής Ε π ο χ ή ς .
 4) Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά τά όστρακα 
έκ τού συνοικισμού τών Σερβίων. Είς τά Κριτσανά ό αρχαιότατος καί πρώ­
τος συνοικισμός — τ ό ν όποιον διεδέχθησαν πέντε νεώτεροι— ανάγεται είς 
τους τελευταίους χρόνους της Νεολιθικής Έ π ο χ η ς . Άλλα συγχρόνως ό συν­
οικισμός εκείνος είναι καί ό πρώτος καί αρχαιότερος τής 'Εποχής τού Χαλ­
κού.
 6) Οι κάτοικοι του — ανάμικτοι νεολιθικοί καί ξένοι φορείς τού χαλκού 
— κατεσκεύαζον άγγεΐα ρυθμών νεολιθικών άλλα καί άγγεΐα ύστερωτέρων 
ρυθμών καί ή έπίχωσίς του έσχηματίσθη έκ τών άπορριμάτων καί τών έρ­
γων τών κατοίκων τούτων. Είς τήν έπίχωσιν ταύτην άνευρίσκομεν καί γρα­
πτά τού υπό συζήτησιν ρυθμού. Π ώ ς είναι δυνατόν νά άποδείξωμεν δτι 
1. Prehistoric Macedonia, σ. 70, 75. 
2. REY, ε. ά., II σ. 227-228, 212, 235. Β. S. Α. x x m , 1918-1919, σ. 13. 
3. Β. S.A. XXIX, 1927-1928, σ. 128. 
4. Αύτ. σ. 132. καί Prehistoric Macedonia, σ. 83. 
5. Prehistoric Macedonia, σ. 21, 79, 110. 
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ταύτα κατεσκευάσθησαν υπό τών νεολιθικών κατοίκων τών Κριτσανών καί 
δτι χαρακτηρίζουσι τήν νεολιθικην κεραμεικήν της περιοχής καί ουχί υπό τών 
φύλων τής εποχής τού Χαλκού ; Είναι φανερόν δτι καί επί τών ευρημάτων 
τούτων τού συνοικισμού τών Κριτσανών δέν δυνάμεθα νά βασίσωμεν θετικά 
συμπεράσματα διά τους χρόνους τής κατασκευής τών μελανών αγγείων μετά 
τής λευκής διακοσμήσεως. 
Ό συνοικισμός Σαρατσέ δέν παρέχει περισσοτέραν βοήθειαν. Διότι εΐς 
τήν θέσιν έκείνην δέν άνευρέθησαν ούτε ϊχνη καν νεολιθικής κατοικίας. Ό αρ­
χαιότερος μέχρι τούδε αποκαλυφθείς συνοικισμός, ιδρυμένος έπ' αυτού τού στε­
ρεού εδάφους, ανάγεται εις τήν πρώτην Έποχήν τού Χαλκού,προς τούτοιςδέ είναι 
ύστερώτερος τού πρώτου συνοικισμού τών Κριτσανών. Έ ν καί μόνον δστρα-
κον, άνευρεθέν άγνωστον πού είς τήν περιοχήν τού Σαρατσέ, κατά τόν Heur­
tley αποδεικνύει τό παράλληλον τών δύο ρυθμών «γ» καί «δ», διότι ή εξω­
τερική επιφάνεια τού οστράκου τούτου έχει διακοσμηθή κατά τόν έ'να, ή δέ 
εσωτερική κατά τόν άλλον τρόπον. ') Προτού όμως ή μαρτυρία τού οστράκου 
τούτου ληφίϊ-ή καν ύπ' όψιν, πρέπει πρώτον νά έξακριβωθή ή ηλικία του. 
Θα είναι σχετικώς περίεργον νά άναγάγωμεν είς τους νεολιθικούς χρόνους 
δστρακον, τό όποιον ίσως κατεσκευάσθη είς περιοχήν, ή όποια κατά τήν 
μαρτυρίαν αυτών τών άνασκαψάντων δέν κατωκείτο κατά τους νεολιθικούς 
χρόνους. Προς τούτοις θα ήτο δύσκολον νά βασίσωμεν τελικά συμπεράσματα 
επί ενός καί μόνου οστράκου άγνωστου προελεύσεως. 
Άγγεΐα μετά λευκής διακοσμήοεως επί μελανού πεδίου είναι χαρακτη­
ριστικά τού Βοροδίνου, άνευρέθησαν δέ είς μέγαν αριθμόν εις τό πρώτον καί 
κατώτατον στρώμα τής έπιχώσεως τού συνοικισμού τούτου. Τό στρώμα δμως 
τούτο ανήκει ε'ις τήν Πρώτην Περίοδον τής Εποχής τού Χαλκού και εΐς 
τους ύστερωτέρους χρόνους τής Νεολιθικής. Ποίον μέρος τής έπιχώσεως ταύ­
της ανήκει είς εκάστην τών εποχών τούτων παραμένει άδηλον. Ή Πρώτη 
Εποχή τού Χαλκού τής Μακεδονίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τεσσάρας εκα­
τονταετηρίδας,
 3) ό δέ πρώτος συνοικισμός, τού οποίου τά λείψανα έσχημά-
τισαν τό πρώτον στρώμα, κατφκεΐτο καθ' δλον τό χρονικόν εκείνο διάστημα, 
διότι εις τήν έπίχωσιν του άνευρέθη χαλκή καρφίς αναγόμενη είς τήν δευτέ­
ραν καί τελευταίαν περίοδον τής Πρώτης Εποχής τού Χαλκού. Ή έπίχωσις 
αύτη ανέρχεται εις 1,50 μ., μέρος δ' αυτής ανήκει εις τήν Νεολιθικην Έ π ο ­
χήν. Πρέπει νά σημειωθη δτι ή έπίχωσις, ή ανήκουσα εις τήν τελευταίαν 
Έποχήν τού Χαλκού, ανέρχεται είς 3,50 μ. και αντιπροσωπεύει χρονικόν διά­
στημα πέντε περίπου εκατονταετηρίδων. Απλή καί μόνη παραβολή τού βά-
1. Αύτ. σ. 70, 26-30. 
2. Πρβλ. καί Prehistoric Macedonia, σ. 126. Ή εποχή αΰτη φαίνεται δτι 
διήρκεσε περί τάς εξ εκατονταετηρίδας. 
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θους τών έπιχώσεων τούτων θα απόδειξη δτι ό αρχαιότερος καί πρώτος συν­
οικισμός τού Βοροδίνου, ώς καί ό τά)ν Κριτσανών, κατωκείτο συγχρόνως υπό 
νεολιθικών καί ύστερωτέρων φύλων. ') Κατ' άκολουθίαν τά χαρακτηριστικά 
του άγγεΐα πρέπει νά άναχθώσιν εις έποχήν, τήν οποίαν δυνάμεθα νά άπο-
καλέσωμεν Χαλκολιθικήν. Ή Χαλκολιθική αύτη εποχή τού Βοροδίνου δέν 
δύναται νά είναι αρχαιότερα τής τών Κριτσανών, διότι ό συνοικισμός τών 
Κριτσανών θεωρείται ώς ό αρχαιότατος πάντων. 
Κατά ταύτα τά Μακεδόνικα γραπτά άγγεΐα μετά τής λευκής διακοσμή-
σεως επί μελανού πεδίου δύνανται έπί τού παρόντος νά άναχθώσι μόνον εις 
τήν Χαλκολιθικήν έποχήν. Άγγεΐα τού ρυθμού τούτου δέν εχουσιν άνευρεθή 
εις τους συνοικισμούς τής Όλύνθου καί τού Άκροποτάμου, εις συνοικισμούς 
δηλαδή εις τους οποίους έχομεν στρώματα καθαρώς νεολιθικά, τούτο δέ φαί­
νεται δτι ενισχύει τό ανωτέρω συμπέρασμα. 2) 
Ή ανωτέρα) έρευνα απέδειξε, νομίζομεν, δτι τά γραπτά άγγεΐα τού 
ρυθμού «γ», μετά τής μελανής καμπυλόγραμμου διακοσμήσεως έπί ερυθρού 
πεδίου, άπομένουσι τά μόνα χαρακτηριστικά άγγεΐα τής Νεολιθικής Εποχής 
τής Κεντρικής Μακεδονίας, τής Χαλκιδικής καί τού Άκροποτάμου. Ταύτα 
διαφέρουσι βασικώς άπό τά άγγεΐα τών Σερβίων, ή διαφορά δ' αύτη επί 
τού παρόντος δέν δύναται νά έξηγηθη. Ή διαφορά αύτη προς τούτοις απο­
κλείει τήν άποδοχήν τής υποθέσεως τού Heurtley διά τήν αρχήν καί τήν 
προέλευσιν τού νεολιθικού πολιτισμού τής Κεντρικής, τής Ανατολικής Μα­
κεδονίας καί της Χαλκιδικής. Πρέπει ϊσως νά τονισθή ή στενή σχέσις τών 
χαρακτηριστικών γραπτών αγγείων τής Χαλκιδικής καί τού Άκρο/ωτάμου 
προς τά γραπτά τής Θεσσαλίας τών ρυθμών τού Διμηνίου. Ή σχέσις αύτη 
δύναται νά άποδοθη είς συγγένειαν τών φύλων τών κατεχόντων τάς δύο 
ταύτας περιοχάς κατά τήν Νεωτέραν Νεολιθικην Έποχήν και νά έξηγηθη 
κατά δύο τρόπους. 1) Δύναται νά θεωρηθη ώς άπόδειξις τής προς βορράν 
επεκτάσεως τού Θεσσαλικού νεολιθικού πολιτισμού. 2) Δύναται νά θεωρηθη 
ώς ένδειξις τής διά τής Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Χαλκιδικής καθό-
1. Δια τήν στρωματογραφίαν, του Βοροδίνου δρα Prehis tor ic Macedonia σ. 
33, δια τήν καρφίδα, σ. 88 καί δια τήν χρονολογίαν σ. 126 -127. 
2. Είναι αληθές δτι εις τον Θεσσαλικόν συνοικισμόν του Τσαγγλίου ( Prehi­
storic Thessa ly , σ. 101-102, 114) άνευρέθησαν άγγεΐα του ρυθμού τούτου. Ά λ λ α 
καί είς τον συνοικισμόν εκείνον μελανά άγγεΐα μετά λευκής διακοσμήσεως κατεσκευά-
ζοντο δχι μόνον κατά τήν Νεωτέραν Νεολιθικην Περίοδον, άλλα καί κατά τήν Πρώ­
την Έποχήν του Χαλκού. Προτού βασίσωμεν οιαδήποτε συμπεράσματα έπί τών αγ­
γείων του Τσαγγλίου θ α πρέπει να άποδεί^ωμεν ότι τα Μακεδόνικα έ'χουσι σχέσιν 
μέ τα κατασκευασθέντα είς τήν μίαν ή είς τήν άλλην έποχήν. Πρέπει να σημειωθη 
δτι ό Τσούντας ανάγει τα Θεσσαλικά αγγεία, τα οποία δύνανται νά ύπαχθώσιν είς 
τόν ρυθμόν τούτον, είς τήν Χαλκολιθικήν έποχήν ( Διμήνι καί Σέσκλο, σ. 237 - 243 ). 
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δου είς τήν Θεσσαλίαν τών νεολιθικών φύλων, τά όποια ανέπτυξαν τους ρυθ­
μούς τού Διμηνίου. Οί συνοικισμοί τών Μακεδόνικων αυτών περιοχών τότε 
θα χαρακτηρισθώσιν ώς σταθμοί υποδεικνύοντες τήν φοράν τής καθόδου 
ταύτης. Αί εξηγήσεις όμως αύται είναι ύποθετικαί καί ή σχέσις ή υφιστα­
μένη μεταξύ τών γραπτών αγγείων τών δύο περιοχών έπί τού παρόντος θα 
παραμείνη ανεξήγητος. Είναι ό'μως πολύ χρήσιμος διά τόν καθορισμόν τών 
χρονολογικών ορίων εντός τών οποίων δύναται νά τεθη ή Μακεδόνικη Νεο­
λιθική Εποχή. 
Αί σχέσεις τών νεολιθικών λειψάνων τής Μακεδονίας καί τών άποκα-
λυφθέντων είς τάς διαφόρους περιοχάς τής Βαλκανικής Χερσονήσου δέν δύ­
νανται έπί τού παρόντος νά όρισθώσι, διότι άφ' ενός μεν τά ευρήματα ταύτα 
είναι σχετικώς ολιγάριθμα, άφ' ετέρου δέ διότι οί προϊστοριολόγοι οί άσχο-
ληθέντες μέ τά Βαλκανικά ευρήματα διαφέρουσι βασικώς εΐς τάς αντιλήψεις 
ίων, ιδίως είς τάς χρονολογικάς των εξισώσεις, τάς σχετικάς μέ τά λείψανα 
τών βορειοτέρων περιοχών τής Βαλκανικής. Μόνον τά πιθανώς κοινά στοι­
χεία είς την κεραμεικήν τών περιοχών αυτών είναι δυνατόν νά σημειωθώσι, 
χωρίς δμως καί νά βεβαιωθη ή χρονολογική αυτών σχέσις, τούτο δέ επιτυ­
χώς έπεχείρησεν ό Heurtley. ') 
Έ κ τής ανωτέρω μελέτης δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τέσσαρα γενικά 
συμπεράσματα διά τήν Νεολιθικην Έποχήν τής Μακεδονίας. 
Α'. Αί μέχρι τούδε γενόμεναι άνασκαφαί καί έρευναι είς τήν Μακεδο­
νίαν δέν έπιτρέπουσι θετικά καί τελικά συμπεράσματα διά τήν Νεολιθικην της 
Έποχήν. Τά δυνατά συμπεράσματα πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς προσωρινά 
καί νά περιορισθώσιν είς τάς μικράς περιοχάς, αί όποΐαι εχουσιν αποδώσει 
λείψανα καθαρώς νεολιθικά. 
Β'. Αί μέχρι τούδε γενόμεναι άνασκαφαί καί έρευναι απέδειξαν ότι 
κατά τήν Άρχαιοτέραν Περίοδον τής Νεολιθικής Εποχής κατωκείτο ασφα­
λώς ή περιοχή τών Σερβίων, ίσως δέ καί ή περιοχή τών συνοικισμών Σέδες 
καί Άϊβατλή. Οί κάτοικοι τών περιοχών τούτων φαίνεται ότι ήσαν συγγενείς 
προς τους κατέχοντας τήν Θεσσαλίαν τήν έποχήν έκείνην, διότι ή κεραμεική 
των είναι ή αυτή προς τήν Θεσσαλικήν. Έ π ί τού παρόντος δέν δύναται νά 
βεβαιωθη έάν ή λοιπή Μακεδονία κατωκείτο κατά τήν έποχήν έκείνην. 
Γ'. Ή Δυτική, ή Κεντρική, ή Ανατολική Μακεδονία καί ή Χαλκιδική 
κατψκείτο κατά τήν Νεωτέραν Περίοδον τής Νεολιθικής Εποχής. Οί κάτοι­
κοι της ανέπτυξαν κεραμεικήν ή οποία διαφέρει κατά τόπους. Ή διαφορά 
αύτη διαιρεί τήν Μακεδονίαν εις περιοχάς. Έ π ί τού παρόντος δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν τουλάχιστον δύο περιοχάς, τήν περιοχήν τών Σερβίων και τήν 
1. Prehistoric Macedonia, σ. 114-116. 
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περιοχήν τής Κεντρικής Μακεδονίας, τής Χαλκιδικής καί τού Άκροποτάμου. 
Ή διαφορά αύτη καί ή σχέσις τών περιοχών θα παραμείνη ανεξήγητος έπί 
τού παρόντος καί μέχρις ότου περισσότεροι συνοικισμοί άνασκαφώσι πλήρως 
καί καταστή δυνατή ή μελέτη καί άλλα)ν εκφάνσεων τού νεολιθικού πολιτι­
σμού τής Μακεδονίας, τής αρχιτεκτονικής κλπ. Κατ' άκολουίΚαν εθνολογικά 
συμπεράσματα ή άλλα σχετικά προς τήν αρχήν καί τήν προέλευσιν τού νεολι­
θικού πολιτισμού τής Μακεδονίας είναι πρόωρα. Ή θεωρία τού Heurtley 
επί τού παρόντος δέν δύναται νά άποδειχιθη. Δυνάμεθα νά υποθέσω μεν ότι 
οί νεολιθικοί κάτοικοι τής Μακεδονίας ήσαν συγγενείς προς τους τής Θεσσα­
λίας. Ό καθορισμός όμως τής ακριβούς σχέσεως τού πολιτισμού τών δύο 
τούτων περιοχών ώς καί τής Μακεδονίας καί τής λοιπής Βαλκανικής είναι 
αδύνατος επί τού παρόντος. 
Δ'. Οί συνοικισμοί τού Αγίου Μάμα, τών Κριτσανών, τών Σερβίων 
καί τού Βοροδίνου άποδεικνύουσιν, Οτι εις τήν Μακεδονίαν έχομεν καί Χαλ­
κολιθικήν Έποχήν. Κατά ταύτην οί απόγονοι τών αρχικών νεολιθικών κα­
τοίκων τών συνοικισμών τούτων συνέζων μετά ξένων νέων φύλων, τά όποΐα 
εφερον τόν χαλκόν είς τήν Μακεδονίαν. Τά άγγεΐα μετά μελανής επιφανείας 
καί λευκής διακοσμήσεως φαίνεται ότι είναι τά χαρακτηριστικά άγγεΐα τής 
εποχής ταύτης. Τά φύλα, τά όποΐα εϊσήγαγον τόν χαλκόν εις τήν Μακεδονίαν, 
ίσως ώρμήθησαν έκ τής Μικράς Ασίας. ') 
Τά χρονολογικά όρια τής Νεολιθικής Εποχής τής Μακεδονίας δέν 
είναι δυνατόν νά όρισθώσι μετά βεβαιότητος. Διότι δέν είναι ακόμη έξηκρι-
βωμένον, έάν τά Μακεδόνικα ευρήματα, τά ομοιάζοντα προς τά τής Νεωτέ­
ρας Νεολιθικής Εποχής τής Θεσσαλίας καί τά όποΐα μας παρέχουσι τά μόνα 
χρονολογικά δεδομένα, είναι σύγχρονα προς τά Θεσσαλικά, προγενέστερα ή 
καί μεταγενέστερα. Έ ά ν π. χ. δεχθώμεν ότι οί Μακεδόνικοι καί Χαλκιδικοί 
συνοικισμοί ύποδεικνύουσι τήν κατεύθυνσιν έκ τής οποίας κατήλθον εις τήν 
Θεσσαλίαν τά φύλα τού Διμηνίου, τότε τά λείψανα των θα είναι αρχαιότε­
ρα τών τής Θεσσαλίας. Έ ά ν δεχθώμεν ότι ήσαν ιδρύματα αποίκων έκ Θεσ­
σαλίας, τότε τά λείψανα των θα είναι νεώτερα τών Θεσσαλικών. Έάν δεχ­
θώμεν τήν ύπόθεσιν τού Heurtley, τότε οί Μακεδόνικοι καί οί Θεσσαλικοί 
συνοικισμοί τής Δευτέρας Νεολιθικής Περιόδου θά ήσαν σύγχρονοι. Ακόμη 
δέν δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν διάρκειαν τής εποχής έκ τού βάθους τών 
έπιχώσεων, διότι σχετικώς ελάχιστοι συνοικισιιοί άνεσκάφησαν μέχρι τούδε, 
είναι δέ δυνατόν νά ύποτεθή ότι οί συνοικισμοί τής Όλύνθου καί τού Ά ­
κροποτάμου είχον έγκαταλειφθή προ τού τέλους τής Νεολιθικής Εποχής. 
Κατ' άκολουθίαν μόνον γενικός παραλληλισμός τών Μακεδόνικων προς τάς 
Θεσσαλικός έποχάς είναι δυνατός επί τού παρόντος. Ή Αρχαιότερα Νεολι-
1. Αύτ. σ. 118-121, 129. 
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θική Περίοδος της Μαχεδονίας δύναται να ύποτεθή ως σύγχρονος προς την 
Πρώτην Νεολιθικήν Έποχήν της Θεσσαλίας, μολονότι ή αρχή της Μακεδό­
νικης Νεολιθικής Εποχής είναι μεταγενέστερα. Ή Νεωτέρα Νεολιθική Πε­
ρίοδος τής Μακεδονίας δύναται να τεθή εντός των γενικών ορίων τής Δευ­
τέρας Νεολιθικής Περιόδου τής Θεσσαλίας. 
Ό αρχαιότερος συνοικισμός των Κριτσανών, ó όποιος ανήκει εις τήν 
Χαλκολιθικήν Έποχήν, δύναται να εξισωθή προς τον δεύτερον συνοικισμον 
του Χισαρλίκ, προς τον «τέταρτον β» και τον « πέμπτον» συνοικισμόν των 
Θερμιών τής Λέσβου και προς το στρώμα «Ιβ» του Άλισάρ. ') Δια τον συν­
οικισμόν του Χισαρλίκ ακόμη δεν έχουσι δημοσιευθή τα τελικά χρονολογικά 
συμπεράσματα τα προελθόντα εκ τής τελευταίας ανασκαφής. Εις τήν εκθεσιν 
σκαςρής Χισαρλίκ του έτους 1933 ό καθηγητής C. W. Biegen σημειώνει τήν 
άνακάλυψιν Πρωτοελλαδικών οστράκων εις τον « τέταρτον » και εις τον 
« πέμπτον » συνοικισμόν.2) Επειδή τα όστρακα ταύτα ανάγονται εις ρυθ­
μούς τών ύστερωτέρων Πρωτοελλαδικών χρόνων δυνάμεθα ϊσως να συμπε-
ράνωμεν ότι και ó «τρίτος» συνοικισμός του Χισαρλίκ ανήκει είς τήν αυτήν 
περίοδον και να θέσωμεν το τέλος του « δευτέρου » συνοικισμού είς τήν πρώ­
την περίοδον τής Πρωτοελλαδικής Εποχής, ήτοι περί τα 2400-2300 π. Χ. 
Το τέλος τού « πέμπτου » συνοικισμού τών Θερμιών ετέθη περί τα 2400 -
2300 π. Χ. και το « Ι β » στρώμα τού Άλισάρ πρό τού 2300 π. Χ. s) Κατ' 
άκολουθίαν δυνάμεθα να θέσωμεν το τέλος τής Χαλκολιθικής Εποχής τής 
Μακεδονίας περί τα 2300 π. Χ. και τήν αρχήν αυτής περί τα 2400 π. Χ. 
ΟΙ χρόνοι ούτοι (2400 π. Χ. ) όρίζουσι το τέλος τής Νεολιθικής 'Εποχής τής 
Μακεδονίας. *) Ή διάρκεια τής Νεολιθικής Εποχής και συνεπώς και ή 
αρχή της δεν είναι δυνατόν να όρισθή επί τού παρόντος. Τα χρονολογικά 
ταύτα πορίσματα δεν είναι και τόσον θετικά, είναι δμως τα μόνα δυνατά. 
Έκ τής μελέτης τών μέχρι τούδε άνευρεθέντων Μακεδόνικων λειψά­
νων και τών διαφόρων υποθέσεων τών δημιουργηθεισών σχετικώς προς 
ταύτα καθίσταται φανερόν, δτι επί τού παρόντος θετικά συμπεράσματα δια 
τον νεολιθικόν πολιτισμόν τής Μακεδονίας είναι αδύνατα. Το μόνον θετικόν 
συμπέρασμα είναι δτι ή Μακεδονία κατωκεΐτο κατά τήν Νεολιθικήν Έ π ο -
1. Αύτ. σ. 126, w. LAMB, E x c a v a t i o n s a t T h e r m i in Lesbos, 1936, σ. 91. 
2. A. J . A. x x x v i i r, 1934, a. 230. 
3. LAMB, ε. ά. σ. 211, B I T T E L , P räh is tor i sche F o r s c h u n g in Kleinasien, 
σ, 14, 15. 
4. Kottà πασαν πιθανότητα περί t à 2350 περίπου πρέπει να τεΦη και tò τέ­
λος τής Νεωτέρας Νεολιθ-ικής Ε π ο χ ή ς τής Θεσσαλίας. Πρβλ. ΜΥΛΩΝΑ, Ή νεολιθική 
εποχή, σ. 153 καί τελευταίως S C H A C H E R M E Y R , Klio, 1939, σ. 275-276. 
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χήν. Περισσότεροι Μακεδόνικοι και Βαλκανικοί συνοικισμοί πρέπει να άνα-
σκαφώσι πλήρως, προτού καταστή δυνατός ó ορισμός τής θέσεως τής Μακε­
δονίας είς τήν προϊστορίαν ουχί μόνον τής Ελλάδος άλλα και τής Βαλκα­
νικής. 
Washington University, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ 
Saint Louis, Mo. 
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